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SENTIMENTOS 
 
Não preciso ver 
Não preciso ouvir 
Não preciso andar 
Não preciso falar 
 
      Mas, quero você próximo a mim 
      Mas,  viva próximo a mim 
      Mas... seja meu amigo! 
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